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ČR - projekt NUŠL
 Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace (2008 – 2011)
 Podporován Ministerstvem kultury ČR
 Řešitelé NTK a VŠE v Praze
 Od r. 2012 - součástí hlavních úkolů NTK 
viz statut NTK 
210 mm
Služba NUŠL
 Vyhledávání a digitální repozitář pro šedou 
literaturu
Shromažďování ŠL
z různých institucí, od osob
dlouhodobá archivace
zpřístupnění




Typologie ŠL pro NUŠL
Digitální repozitář
http://invenio.nusl.cz
 Open Source Invenio
 Vyvinuto a provozováno v CERN
Centrální uživatelské rozhraní 
www.nusl.cz
 ESP FAST 
 Komerční SW





 Instituce má vlastní repozitář
 Přebírání dat přes OAI-PHM
 Indexace do Centrálního vyhledávacího 
rozhraní bez dlouhodobé archivace
 Uložení do Digitálního repozitáře s 
dlouhodobou archivací
 Instituce nemá vlastní repozitář
 Vkládání do Digitálního repozitáře přes 
webové rozhraní dlouhodobou archivací
 121 spolupracujících institucionálních partnerů
 Knihovna AV ČR, ústavy AV 
 Veřejné výzkumné instituce




 Jednáme s dalšími (galerie, neziskové 
organizace…)
 5 fyzických osob
Partnerská síť
210 mm
 Záznamy dokumentů (metadata) šedé 
literatury
 Digitální dokumenty ŠL (volně přístupné)
 texty (PDF, DOC)
 obrázky (JPG)
 videa (MP4)
 Informace, kde je možné dokument získat
210 mm
Co v NUŠL najdete?
 Centrální uživatelské rozhraní 
Počet záznamů přes 300 tis.
 120 847 záznamů s plnými texty, které jsou 
dostupné ve většině v externích repozitářích
Digitální repozitář
 Počet záznamů přes 133 tis.
 2 211 záznamů s plnými texty







 Shromažďování a 
archivace dokumentů ve 
vlastní sbírce v NUŠL
 Vyhledatelnost a 
dostupnost dokumentů
 Zviditelnění činnosti 
instituce




 Získá informace o 
obtížně dostupných 
dokumentech
 Cenné informace z 
oblasti vědy a výzkumu 
 V jednotném rozhraní













 DRAMBORA = Digital Repository Audit 
Method Based on Risk Assessment
 Of-line / On-line 
http://www.repositoryaudit.eu/





 Záruka pro partnery
 Definování záměrů
 Řízení repozitáře 
 Potřeba metodologie
 Podklady pro 
management
KDY?
 Při pilotní implementaci
 2009 - repozitář 
instalován s testovacími 
daty
 2010 – repozitář již 







 Mandát – poslání, důvod, zřizovatel atd.
 Vybavení – HW
 Funkční třídy – legislativa, akvizice apod.
 Personál – včetně zastupitelnosti
 Role – provázanost na personál, odpovědnost 
za činnosti a rizika




 Cíle – popis a provázanost na funkční třídy
 Činnosti - provázanost na role a odpovídající 
vybavení, cíle, funkční třídy a rizika
 Identifikace rizik
 namapování na role
 Určení jejich závažnosti
 Návrh zmírnění či eliminace rizik
 Stanovení data kontroly




 Identifikovaná rizika ohrožující provoz 
repozitáře, jeho kvalitu, akceschopnost, 
pověst a pozici
 Zmapovaný repozitář včetně jeho 
relevantního okolí
 Akční plán – termíny a kroky vedoucí k 
eliminaci či zmírnění rizik
210 mm
Výstupy




 21. října 2015
 Ballingův sál, Národní technická knihovna v 
Praze
210 mm
Pozvánka
Otázky?
Děkuji za pozornost!
Kontakt: nusl@techlib.cz 
Více informací: http://nusl.techlib.cz
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